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El siguiente estudio parte del objetivo principal, el cual fue determinar el grado de relación 
que existe entre la creatividad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho - 
2018, para ello se planteó como hipótesis general: Relación significativa entre la 
creatividad y las habilidades sociales, en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho - 2018. La 
metodología, se ciñó al enfoque cuantitativo, el método de investigación fue descriptivo no 
experimental, aplicada y con diseño correlacional. Para determinar la muestra se efectuó el 
muestreo no probabilístico intencionado, como instrumento utilizado en el recojo de datos, 
se utilizó un cuestionario de actitud para la primera variable: creatividad basado en el 
aporte de Lagemann, J.K. (2007) y para la segunda variable se aplicó la escala de 
apreciación de las habilidades sociales en la etapa infantil, de Paula (2000), sometidos a 
juicio de expertos. La conclusión, señala que existe una relación directa entre la 
creatividad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. José Abelardo Quiñones 
Gonzales de San Juan de Lurigancho-2018.  
 
Palabras clave:  Creatividad, habilidades sociales, habilidades sociales básicas, 









The following study is based on the main objective, which was to determine the degree of 
relationship that exists between creativity and social skills in children of 4 years of the I.E. 
"José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho - 
2018, for this, the following was proposed as a general hypothesis: Significant relationship 
between creativity and social skills in children of 4 years of the I.E. "José Abelardo 
Quiñones Gonzales" AA.HH S.S. John Paul II - San Juan de Lurigancho - 2018. The 
methodology was based on the quantitative approach, the research method was non-
experimental descriptive, applied and with correlational design. To determine the sample, 
intentional non-probabilistic sampling was carried out, as an instrument used in the data 
collection, an attitude questionnaire was used for the first variable: creativity based on the 
contribution of Lagemann, J.K. (2007) and for the second variable was applied the scale of 
appreciation of social skills in the infant stage, Paula (2000), submitted to expert judgment. 
The conclusion, points out that there is a direct relationship between creativity and social 
skills in children of 4 years of the I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales of San Juan de 
Lurigancho-2018. 
 










A través de los años diferentes investigaciones sobre la creatividad y el comportamiento 
humano, se ha venido relacionando con las habilidades sociales y más aún esta se 
desarrollan en la etapa infantil, toda vez que en el desarrollo de las mismas, los niños en su 
proceso de adaptación al medio requiere poner en práctica un conjunto de estrategias que 
le permita aprender a convivir armoniosamente  con los demás y en el marco de las normas 
que rige el contexto social tal como lo sostiene el Minedu (2015) en el fascículo de 
personal social. 
La definición de habilidades sociales abarca las conductas aprendidas, cuyo fin es 
tener buenas relaciones con quienes nos rodean. 
Por ello, se realiza la investigación denominada: Creatividad y las habilidades 
sociales. Esta se desarrolla en una muestra de niños que tienen 4 años de edad, 
pertenecientes a la I.E José Abelardo Quiñones Gonzales.  San Juan de Lurigancho-2018, 
cuyo propósito fue establecer el grado de relación que existe entre ambas variables.  
 El estudio tuvo como referencia teórica  los aportes de Lagemann, citado por 
Ortega (2012), en cuanto a los diez signos claves que se presenta el desarrollo de la 
creatividad,  y cuanto a habilidades sociales se ha tomado en consideración la tipología 
propuesta por Pacheco et al. (2006), cuyas definiciones y adecuación a niños de 4 a 6 años 
es asumida por Peñafiel y Serrano (2011) en el programa de habilidades sociales 
orientadas para niños en edad infantil.  
La división del trabajo se realizó en cinco capítulos: El primer capítulo pertenece al 
Planteamiento del problema, contiene la determinación y formulación del problema, los 
objetivos, importancia y alcances de la investigación. El segundo capítulo trata acerca del 
marco teórico, dentro del cual se desarrolla los antecedentes nacionales e internacionales 
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del estudio, las bases teóricas que explican acerca de la creatividad y las habilidades 
sociales. El tercer capítulo  trata acerca del sistema de hipótesis, variables  y su respectiva  
operacionalización. El cuarto capítulo corresponde a la metodología de la tesis, dentro del 
cual desarrolla el enfoque, tipo y diseño de investigación; además de describir la 
población, obtención de muestra, finalmente las técnicas e instrumentos utilizados. El 
quinto capítulo, corresponde a los resultados. 
En el colofón del estudio, se exponen las conclusiones y recomendaciones, como 
apéndices se adjunta la matriz de consistencia y los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 











Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La educación inicial en la actualidad, tiene como objetivo lograr el desarrollo de los niños, 
de forma íntegra, tomando en cuenta todas sus dimensiones, en contraste con la educación 
tradicional, que solo se remitió a una formación memorística; por ello, una formación 
integral dotará al niño de cualidades y capacidades que permitirán su adaptación al mundo 
actual (Sastre y Pascual, 2013).  
En lo referente a las Habilidades Sociales, Bandura refiere que estas representan  
las destrezas que un individuo expresa, para ejercer vínculos interpersonales. Estas se 
aprenden por observación o experiencia. 
Barcia (2006) señaló que, gracias a la innovación pedagógica, se ha puesto singular 
énfasis en reconocer la vital relevancia que posee la creatividad en el aprendizaje, ya que 
el ejercicio o desarrollo de la creatividad tiene como requisitos singulares los 
conocimientos, las actitudes y habilidades personales,  los cuales sirven para resolver 
problemas, o la creación de un producto nuevo, 
En 1983, Guilford (citado por Calero, 2012), desestimó un tópico en relación con  
la definición de creatividad, el cual se decía que es un don que solo pocos lo poseen. En 
cambio Guilford, señaló que es una capacidad susceptible de ser desarrolla en mayor o 
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menor medida: esta definición permite saber que lo que requiere la creatividad para poder 
desarrollarse es la estimulación.  
En la I.E José Abelardo Quiñones Gonzales del nivel de Educación Inicial, situada 
en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, se ha podido observar, a pesar de que los niños 
presentan cualidades para desarrollar su creatividad, que están en una etapa en la cual  
requiere desarrollar otras habilidades y conocer su medio, asimismo, no presentan 
habilidades sociales evidenciándose al no ser aceptados o aceptar con facilidad por sus 
compañeros, estar socialmente alejados de maestros y compañeros de clase, no elegir o no 
ser elegidos para jugar o unirse a actividades grupales, no estar más dispuestos a ceder a la 
presión de grupo, falta de capacidad para resolver problemas, entre otras debilidades 
observadas. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general.  
¿Qué relación existe entre la creatividad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de curiosidad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de originalidad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
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PE3: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de flexibilidad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE4: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de fluidez y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE5: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de elaboración y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE6: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de sensibilidad ante los 
problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE7: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de redefinición y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE8: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de conciencia de sí 
mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE9: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de capacidad de 
percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE10: ¿Qué relación existe entre la creatividad en su dimensión de comunicación y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de I.E  “José Abelardo Quiñones Gonzales” 





1.3.1. Objetivo general.  
OG. Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad y las habilidades 
sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. 
Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE2: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE3: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE4: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
fluidez y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE5: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE6: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
sensibilidad ante los problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
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I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018.  
OE7: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018.  
OE8: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
conciencia de sí mimo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018.  
OE9: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
capacidad de percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. 
“José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018.  
OE10: Establecer el grado de relación que existe entre la creatividad en su dimensión de 
comunicación y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia.  
Teórica: Los resultados de la investigación permitirán conocer el grado de  relación entre 
la creatividad frente al desarrollo de las habilidades sociales a partir de enfoques y 
modelos integrados propuestos por el Minedu (2009). 
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Práctica: La investigación planteada tiene un claro valor pedagógico porque permitirá 
conocer la relación entre las variables de estudio y aplicar estrategias creativas para 
superar problemas de habilidades sociales en los niños de Educación Inicial. 
Social: La Universidad a través de investigaciones de esta naturaleza, debe proyectar la 
solución a problemas didácticos para contribuir a la formación inicial de los estudiantes de 
la carrera profesional de Educación Inicial. 
 
1.4.2. Alcance de la investigación. 
Espacial: I.E José Abelardo Quiñones Gonzales de San Juan de Lurigancho. 
Temporal: 2018. 
Social: Instituciones educativas de la UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho de la 

























2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales.  
Camacho (2015) realizó una tesis titulada El juego cooperativo como promotor de 
habilidades sociales en niñas de 5 años. Tesis presentada a la UPCP para optar el Título de 
Licenciado en Educación con mención en Educación Inicial. La tesis tuvo como objetivo: 
Buscar la asociación del juego cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales 
necesarias para niños de 5 años de edad. Dada la naturaleza de los objetivos, la investigación que 
se realizó fue de tipo descriptivo. El instrumento aplicado para tales efectos fue la lista de cotejo. 
En el trabajo de campo hubieron tres momentos, uno: se contemplaron a las niñas para 
determinar las habilidades sociales que poseían con el grupo y se les aplicó la lista de cotejo. 
Dos: se les insto a jugar juegos de tipo colaborativo de acuerdo al programa establecido con 
alusión a las habilidades sociales. Tres: se analizó la lista de cotejo aplicada en el primer 
momento para cotejar la relación entre que hubo entre los juegos y las habilidades sociales. La 
muestra se conformó por 16 niñas. Como conclusión se pudo notar que la aplicación del 
programa de juegos se notó la incrementación de las habilidades sociales de forma positiva, las 
habilidades que se relacionan con las emociones de tipo agresivo también ha tenido significancia 
positiva en el grupo, una vez aplicado el programa no se han notado cambios dentro del tiempo 




Lázaro y Merino (2017) realizaron una investigación titulada Programa Allin 
Phujllay para la mejora del desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 4 años 
de la I.E N° 1564 Radiantes Capullitos, 2017, presentada a la Universidad Nacional de 
Trujillo, tuvo objetivo principal la verificación de la efectividad de la aplicación del 
programa ALLIN PHUJLLAY, en la mejora del desarrollo de las habilidades sociales, en 
niños de preescolar. El estudio estuvo basado en una proliferación de conductas muy poco 
controlables de los niños de 4 años, quienes realizan sus estudios en la I.E. Nº 1564 
Radiantes Capullitos, situada en Trujillo. La muestra de estudio fue de 49 niños. La 
metodología de investigación fue la aplicada, contó con un diseño cuasi experimental, se 
aplicó una prueba de entrada y salida, el cual estuvo constituido por 19 ítems. El resultado 
a la que se llegó fue que los puntajes de la prueba de entrada fue que el 56% de 
estudiantes, posee un nivel deficiente en sus habilidades sociales. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Alezones (2013) realizó una tesis titulada Creatividad y educación infantil: una vía 
de adaptación personal, escolar y social Tesis presentada a la Universidad De León, 
Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía. Estado Carabobo-Venezuela. La tesis 
tuvo como objetivo: realizar un análisis empírico de la manifestación de la creatividad en 
niños de 5 años. De diseño No Experimental transeccional descriptivo y correlacional. El 
método de muestreo utilizado para la obtención de la muestra fue el probabilístico 
estratificado y proporcional, llegando a tener una muestra de 140 niños. La muestra 
proviene de entornos socioeconómicos heterogéneos. Como técnicas e instrumentos de 
evaluación psicopedagógica se hizo uso de la observación. Como instrumentos de 
evaluación de la creatividad se aplicó variados instrumentos para la medición de las 
variables en estudio. Llegando a las siguientes conclusiones: La calidad escolar no está en 
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amenaza por la evolución de desarrollo de creatividad de los niños, por lo que se les 
considera que tienen un gran nivel para las adaptaciones sociales, escolares y personales. 
 
Ruíz (2004) realizó una tesis titulada Creatividad y Estilos de Aprendizaje. Tesis 
presentada a la Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la Educación. Málaga. 
Madrid. El objeto principal de esta investigación ha sido la comprobación de la existencia 
de relación entre la Creatividad y los Estilos de Aprendizaje. Con un diseño 
Cuasiexperimental, de corte ex post facto, el cuestionario fue el instrumento el cual se 
aplicó a 338 estudiantes. Llegando a la siguiente conclusión: El estilo de aprendizaje 
activo tiene una asociación signifi9cativa con la presencia de niveles elevados de 
creatividad.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La creatividad. Definición.  
Mitjans (1995) explica que la creatividad: 
Es la capacidad de crear y organizar un conjunto de elementos en forma tal que se 
produzca un nivel de bienestar superior a aquel que estos elementos podrían producirse 
por sí mismos, tal bienestar se refiere a tres maneras de satisfacción: El disfrute de lo 
creado, el interés (atención) de lo creado y la conveniencia de lo creado. Hablar de 
creatividad es, señalar al niño la posibilidad de recorrer el camino del conocimiento y de 
la creación artística. (p. 38).   
Cuando hablamos de creatividad podemos decir que se originan desde el cerebro 
puesto que gracias a la memoria podemos usarla como herramienta para realizar diferentes 
estrategias creativas. En cuanto a las principales características son: introvertidos, tienen 




Representan una cantidad de variaciones en sus mentes, tienen esa capacidad de 
crear de manera fácil y constructiva. 
 
Características de la creatividad en la niñez  
Betancourt (2006) señaló que la presencia de creatividad en los niños se basan en tres 
aspectos: la iniciativa, la variabilidad y la originalidad.  
En cuanto a las características mencionadas, los niños desarrollan un talento propio 
y asís extienden sus habilidades para su rendimiento académico.  
Es importante decir que, en base a esas tres características, no sólo el docente debe 
realizarlo de manera dominante, puesto a lo que se busca es un resultado sencillo y eficaz 
para que el niño comprenda las variaciones de la enseñanza y así poder tener su propia 
creatividad. 
   
Influencias en el desarrollo de la creatividad 
Calero (2012) señaló que “todas las personas tienen un potencial creativo, en mayor o 
menor grado, el cual puede incrementarse o atrofiarse si es que no es estimulado 
adecuadamente desde los primeros años de vida” (p. 45).  
En cuanto al desarrollo de la creatividad es importante conocernos a sí mismos, 
todos somos creativos por naturaleza, es una energía personal que se tiene y la 
alimentamos con imaginación e ideas.  
Rodríguez (1987) expresa con propiedad que “las influencias positivas serán conocidas 
como facilitadores y las negativas como obstáculos. Unos y otros se catalogan en cuatro 
órdenes: físico, cognoscitivo, afectivo y sociocultural” (pp. 56-58). 
a) Facilitadores: Métodos por el cual ayudan a mejorar los desarrollos de la creatividad.  
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 De orden físico: Este término se refiere al contacto tangente (físico) con la 
naturaleza, pues así ayuda a descubrir la creatividad y estimula los pensamientos.  
 De orden cognoscitivo: Este orden necesita de la presencia de docentes o padres para 
la ayuda del niño o niña, puesto que con sus habilidades de conocimientos pueden 
llevar más fácil la creatividad hacia el alumno.  
 De orden afectivo: Es importante este punto porque la seguridad en sí mismo es lo 
primordial ya que sin ella no podemos sentirnos aceptados, es necesario tener 
alegría, confianza y espíritu. 
 De orden sociocultural: cuando una persona se desarrolla en una sociedad que es 
democrática y le sobra la creatividad siempre surge en ella una vitalidad llena de 
estímulos, por lo que en el entorno de la persona entre jefes y familia deben de 
delegar responsabilidades para ensañarles las responsabilidades y todo con el fin de 
que se utilice la creatividad para valerse de sus propios medios.  
b) Obstáculos: Medios o elementos en la cual dificultan la creatividad. 
 De orden físico: Este orden, a veces se nos hace complicado, ya que tenemos que 
toparnos con obstáculos que nos bloquean nuestra imaginación.  
 De orden cognoscitivo: El ambiente del rechazo de lo vivido nos hace tener actitudes 
indiferentes hacia una comunidad, pues esto no nos deja tener imaginación. 
 De orden afectivo: Entre lo incentivo del desarrollo de la creatividad encontramos la 
inseguridad de equivocarnos y tener fracasos, otro obstáculo son los límites que nos 
imponemos de decirnos que no somos creativos, los sentimientos de culpa, entre 
otros.  
 De orden sociocultural: Se relaciona directamente con el orden cognoscitivo, debido 
a las limitaciones que puede tener la sociedad, por lo que inconscientemente se 
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puede resistir al cambio, y no buscar soluciones creativas al obstáculo que se 
presenta.  
Rodríguez (2005) asevera que “algunos otros obstáculos, pero propios del entorno 
escolar, los cuales también dificultan el desarrollo de la creatividad en los niños(as)” (pp. 
67-69).  
 El sistema escolar: El sistema escolar se caracteriza por una educación no variable, por 
ello es bueno que se fomente en diversas ideas originales y divertidas. 
 El currículo: El ministerio da poca flexibilidad al docente para promover  actividades 
destinadas al desarrollo de los estudiantes.   
 Inmovilismo: Condición que mantiene al niño o niña lejos de los espacios de juegos y 
poco desenvolvimiento de otros ambientes. 
 Actitud autoritaria: El docente hace de una actitud muy rígida, por ello no ayuda al 
alumno a expandir su conocimiento creativo, si bien le enseña hacer respetuoso o bien 
hacer una persona de bien, pero en lo creativo es muy vaga su información, en tal caso 
debería de mostrarle más sobre esa condición ya que los ayuda a resaltar en la sociedad 
gracias al desarrollo creativo. 
 Conceder excesivo valor al éxito: En este punto la creatividad solo se celebra a un 
alumno en especial, y al resto lo dejan descuidado, esto hace que se sienta inferior por 
su creatividad.  
 
Origen de la creatividad infantil.  
Ferreiro (2012) señala, haciendo referencia a la UNESCO, que los seres humanos, 
poseemos inherentemente la capacidad llamada creatividad, algunos los explotan de 
manera rápido, otros no. Se puede decir que desde que nacemos venimos con ese 
pensamiento creativo ante la sociedad, ya que en el proceso de crecimiento cada persona 
hace de su conocimiento una vida llena de imaginaciones y procesos en el diario vivir. 
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Para Müller-Using (2012) en todos los seres humanos está presente la tendencia a 
crear. Se manifiesta como un claro impulso a hacer cosas, como un instinto que 
solo puede explicarse en la necesidad permanente de experimentar, indagar y 
relacionar. Respecto a esto, la creatividad es un potencial innato que se debe 
cultivar. (p. 78). 
Es necesario la plena libertad del niño(a) para establecer un desarrollo creativo, 
para ello es importante que este a su lado el docente o los padres para que los apoye y 
orienten.  
De acuerdo con Müller-Using (2012), la creatividad es una capacidad de origen 
genético con posibilidad de ser mantenida como parte inherente del desarrollo 
humano. Asimismo, se ve afectada positiva o negativamente por el entorno en el 
que el niño(a) se ve inmerso. Se hace referencia; específicamente, al medio físico, 
social, cultural y educativo. (p.59). 
En síntesis, para Müller-Using (2012), la creatividad infantil tiene su origen 
genético y sociocultural, a continuación, se muestra una explicación:  
● Origen genético. Los niños(as) biológicamente nacen con esa creatividad, claro, todo 
depende de las neuronas recibidas bien sea del padre o de la madre.  
●  Origen sociocultural. En esta parte es cuando ya crecen, su contorno el cómo lo viven y 
su relación hacia la cultura cotidiana. 
Según Müller-Using (2012), cada niño(a) tiene su propio pensar y comportamiento 
pues esto tendrá un efecto en su vida y en su entorno.  
Finalmente, Piaget, citado por Müller-Using (2012), afirmó que: 
El papel que juega la creatividad es de medio y fin simultáneamente. El desarrollo 
cognitivo y el desarrollo creativo infantil son dos formas innatas de describir las 
actividades constructivas, donde inventar es comprender y viceversa, donde el 
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proceso de invención intelectual es la regla y no la excepción del pensamiento de 
todos los días, y donde el niño(a) desarrolla y utiliza nuevas estrategias 
cognoscitivas continuamente. (pp. 79-81) 
● Influencia del medio. De acuerdo con Müller-Using (2012) este medio infiere mucho ya 
que en la forma en la que se vive se pueden ver resultados de las capacidades creativas. 
Asimismo, en cuanto a lo cultural el docente debe llevar cabo una seria de 
procedimientos a la comunidad para hacer un mejor posible desarrollo de la creatividad. 
 
La creatividad infantil, bajo el enfoque teórico de Vygotsky 
En este punto, el enfoque de la creatividad se puede resolver en cualquier momento de 
nuestras vidas, mientras más temprana sea esa perspectiva más rápido será llevar a cabo el 
desarrollo creativo. 
Uralde (2011), cita a Vygotsky afirmando que la capacidad del hombre es reflejada 
por su comportamiento y sus convivencias, puesto que muestra su creatividad de forma 
interna y externa; en lo interno porque viene desde sus pensamientos y lo externo porque 
lo expresa por medio de las vivencias. 
Vygotsky (1985, citado por Uralde, 2011) existen dos tipos de actividades: la 
reproductora, en ella se vincula con la memoria; y la combinadora porque se unen las ideas 
y se da una respuesta.  
Casas (2013) manifiesta que la combinación creadora del cerebro no solo se basa 
en recordar, y/o recopilar ideas, sino también en transformar e inventar variables creativas, 
y esto viene dado en la evolución desde la niñez hasta la edad adulta. 
Valencia y Orlando (2015) citan que las actividades que manifestamos se basan en 
las fantasías, imaginación y experiencias vividas. 
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Stemberg (citado por Puente, 1999) señala un punto importante. Refiere que el 
hombre se compone no solo de procesos cognitivos, sino que también de lo emocional para 
favorecer su integridad educacional. 
Asimismo, Cropley (2009) asegura que dentro del aula se encuentran las 
posibilidades de estimulación para los estudiantes en cuanto a habilidades, capacidades y 
creatividad. 
Es el rol que debe cumplir el docente. Ayudar a maximizar las habilidades creativas 
de los estudiantes sin limitaciones ni castigos por errores, ya que debe guiárseles en el 
proceso de aprendizaje, con esto el niño puede llegar a manejarse de manera fluida y lleno 
de motivación (Ferreiro, 2012). 
 
La creatividad en las edades de 0-6 años 
Un estudio realizado ha demostrado que los niños cuando realizan actividades de 
creatividad estimulan una serien de factores, por ello son: observadores, enfrentan 
problemas, son optimistas, entre otros. 
Ferreiro (2012), Ferreiro y Calderón (2009) señalaron que para tener una mejor 
capacidad es necesario que el docente estimule al niño(a) con habilidades propias (que 
pregunten, observen, que interactúen entre ellos) y que estos a su vez lleguen a captar con 
facilidad esos procesos para alcanzar un potencial óptimo en sus vidas. 
Según Lowenfeld y Lambert (2008) toda creatividad necesita de más 
conocimientos de parte del docente, para ello son necesarias las investigaciones acerca del 
niño(a), así lo define y puede llegar a conocer sus pensamientos y deseos. 
Ligón (citado por Torrance, 1979) señaló que “la comprensión de las características 
del desarrollo creativo, según la edad, es importante para la toma de conciencia de las 
motivaciones que requiere cada infante en cierto periodo concreto” (pp. 89-90). 
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● En los dos años de vida: Desarrolla con suma rapidez su imaginación, por medio del 
tacto, el gusto y la vista.  
● De dos a cuatro años de edad: En este lapso temporal el niño se enfrenta más a la vida, 
desarrolla sus habilidades e indaga con preguntas acerca de lo que sucede, sin embargo, 
sale a la vida con temor a lo que pueda pasar, y esto disminuye un poco su enseñanza. 
● De los cuatro a los seis años: Se enfoca en su imaginación y busca lo correcto, el medio 
a utilizar son los juegos y las actividades que realiza, no obstante, su confianza puede 
mejorar por medio de la creatividad. 
Lagemann (2007, citado por Ortega (2012), identifica 10 rasgos que se manifiestan 
en la etapa infantil:  
● La curiosidad: La curiosidad es un punto relevante para el niño(a), lo es desde que nace, 
por lo cual tiene la capacidad de explorar todo a su alrededor.  
● La originalidad: Este punto se interesa en lo único que distingue el niño(a), ya que ellos 
poseen un estilo propio y lo demuestran por medio de sus juegos cotidianos.   
● La flexibilidad: Ayuda a escoger alternativas para el niño(a), puesto a que si no le 
pareció buena idea la primera alternativa usa la segunda.  
● La fluidez: Capacidad que logra el niño para elaborar un gran número de ideas, 
relaciones o frases. 
● La elaboración: Amplitud que tiene el niño(a) para organizar ideas y desarrollar un 
proyecto. 
● La sensibilidad ante las dificultades: La creatividad en el niño le permite captar con 
facilidad los problemas que pasan en su entorno. 
● La redefinición: Todo niño(a) creativo puede colocar una idea distinta de lo establecido 
y realizar nuevas funciones.  
● La conciencia de sí mismo: Muestra seguridad en las acciones que realiza.  
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● La capacidad de percepción: Los infantes poseen la capacidad de ser creativo y 
perceptivos por naturaleza, por tanto siempre está recibiendo estimulación de su entorno 
activando sus sentidos, por lo que es capaz de actuar, imaginar y pensar. 
● La comunicación: entendida como la capacidad del niño para trasmitir y recibir una 
información 
En la actualidad se entienden de que los procesos por los que pasa el niño (a) son 
muy importantes, toda vez que lo ayuda a la maduración y al desarrollo de la creatividad; 
todo ello se considera primordial porque influye en su entorno familiar, social y educativa. 
 
2.2.2. Las habilidades sociales. 
Teoría del desarrollo social o socialización.  
La teoría del desarrollo social, que se da en niños de 4 a 6 años, es propuesta por Erikson. 
Ésta teoría ayuda al ser humano en el desarrollo creativo, puesto a que busca una 
socialización fundamental en la identidad de cada persona.   
● Otro factor importante que se observa en la teoría de Erikson, es que los conflictos en la 
vida diaria, posibilita el desarrollo humano, pues esto los ayuda a resolver cada 
problema, asimismo, como todo lo bueno y malo puede acarrear también fracasos.  
● Para Semrud (2007), el autor ha logrado distinguir momentos para el desarrollo humo 
en el transcurrir de la vida, por lo que se mencionaran ocho momentos que serán 
reflejados con bipolaridad, viendo lo negativo y positivo de ellos. Se mencionan a 
continuación:  
- Se compara la emoción de confianza y desconfianza.  
- Se compara la independencia con la timidez y la duda. 
- Se compara la decisión con el sentimiento de culpabilidad.  
- Se compara las habilidades de trabajo con la inferioridad.  
- Se compara la identidad propia con la confusión de identidad o falta de la misma.  
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- Se compara la privacidad con el retiro.  
- Se compara la imaginación con la obstrucción.  
- Se compara la plenitud con la angustia.  
En este caso, los niños de 4 años, persiguen su desarrollo, se hablará de ellos, con 
respecto a su comparativa: 
a) Confianza y desconfianza. Comprende la edad del recién nacido hasta los dieciocho 
meses, y se basa en la enseñanza y el vínculo con la madre, pues este último será el 
factor clave para determinar lo que será en el resto de su vida (Caballo 2007).  
Como señala Moraleda (2009), lo sobresaliente en este período es lo vulnerable 
que es el niño(a), puesto que al nacer se siente con seguridad en los brazos de su madre, 
esto designa no conocer la desconfianza.  
b) Autonomía con vergüenza y duda. En esta etapa el niño(a) comienza a emprender su 
desarrollo interno, puesto que empieza a sentirse desligado de sus padres.  
 
Teoría del aprendizaje social  
Propuesta por Bandura (1974), esta teoría lleva consigo dos factores: el  conductual y el 
cognitivo.  
Esta teoría se enfoca en determinar la naturaleza en el aprendizaje y las 
observaciones de las circunstancias de la imitación.  
Según señala Vived (2011), Albert Bandura se basa en los estudios para el 
aprendizaje entre el estudiante y su alrededor. Por otra parte, los psicólogos explican la 
obtención de estrategias para el conocimiento y habilidades para el aprendizaje, Bandura 
explica el porqué el estudiante aprende del otro y eleva su nivel de conocimiento. 
Bandura por lo tanto dice que los conductistas minimizan el logro social de una 
manera que una persona influye sobre otra y por ese proceso se entrelazan llevando 
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información de uno al otro. Bandura (citado por Schaffer, 2000) señaló que al observar a 
una persona se puede imitar, por medio de sus gestos, y se promueve por medio del 
desarrollo psicológico. 
Como señaló Bandura (1974), “el aprendizaje por observación, es denominado por 
lo general „imitación‟ e „identificación‟ en psicología experimental según las teorías de la 
personalidad respectivamente” (p. 86). También señaló que dicha definición abarca un 
fenómeno comportamental, porque una persona al ver las acciones y actitudes puede 
reproducirlas con acciones de similitud. 
Bandura elaboró muchos análisis, y sus resultados arrojaron las distintas 
diferencias entre niños(as) agresivos y los inhibidos, puesto que en primer lugar se puede 
decir que los agresivos en su adultez evidentemente eran dependientes, por tanto, los 
inhibidos eran más tranquilos.  
Sin embargo, Bandura incita a comprender que el aprendizaje social es por 
imitación, pues cuando el niño(a) conoce diferentes estilos de la personalidad puede 
escoger con el que se sienta más identificado. 
Como podemos observar se aprende por medio de la observación y se utiliza esa 
herramienta para moldearse a su manera. Asimismo, dice Kelly (citada por Semrud, 2007), 
los modelos que están en nuestro alrededor, como lo son padres, amigos, compañeros, 
entre otros, nos ayudan por medio de la observación en nuestra infancia al aprendizaje en 
diferentes situaciones. 
En la primera etapa de la vida (al nacer) es cuando observamos interactuar a 
nuestros padres o adultos, allí vamos adoptando un aprendizaje visual, e imitante. 
 
Inteligencia emocional y las habilidades sociales.  
Para Goleman (1999), la inteligencia emocional se denomina a “la capacidad de sentir, 
entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos, es decir, la 
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capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los de los otros, y la habilidad para 
manejarlos” (p. 12). 
Para algunos son solo complementos de un pensamiento emocional, en cambio 
Goleman dice que son “Principios fundamentales de la IE: la conciencia de uno mismo, la 
autogestión, la conciencia social y la capacidad para manejar las relaciones”. 
Por tanto, se puede decir que las habilidades sociales se complementan con la 
inteligencia emocional, ya que tienen la capacidad de relacionarse con otros.  
No obstante, al pasar de los años según Goleman, es importante destacar que la 
inteligencia emocional y sus componentes desarrollan una educación completa, donde se 
reconoce que son impulsadas para terminar la escuela primaria. 
También se dice que realizando este diseño fomenta el aprendizaje infantil, 
afirmando que en una investigación científica demostró la confianza en sí mismo en la 
conducta del niño, mejorando así su rendimiento académico. 
Se puede agregar que existen muchas naciones que están apostando por desarrollar 
hoy en día los programas de educación emocional, prueba de ello es el documento 
elaborado por la Fundación Botín (2015) quien investiga el estado de la educación 
emocional y social en distintos lugares del mundo. Los resultados de esta 
investigación como experiencias educativas significativas acontecidas en diferentes 
países se dan a conocer; el último es del año 2015 titulado “Educación emocional y 
social. Análisis internacional” (Fundación Botín, 2015, p. 9).  
El Currículo Nacional (Ministerio de Educación de Perú, 2015) señala, en la 
competencia Nº 16 “Convive y participa democráticamente” que: conversar con otras 
personas, y así construir una sociedad que pueda manejar los conflictos, deliberando los 
asuntos públicos de manera constructiva. Lo anterior se evidencia en nuestro país, porque 
se está brindado esfuerzos para que la educación en el siglo XXI sea la más adecuada, que 
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frente a sus grandes necesidades, requiere de la concertación de todos. Por ello, la 
importancia de ir formando desde las aulas del nivel inicial a niños y niñas con las 
habilidades sociales que les permita pensar y actuar mancomunadamente para consolidar la 
vida democrática del país. 
 
Definición de habilidades sociales 
Caballo (2000) recolectó algunas definiciones sobre la conducta social:  
Hersen y Bellack (1977): “Talento en el cual se expresa interpersonalmente 
sentimientos positivos y negativos sin que dé como resultado una pérdida de reforzamiento 
social” (p. 45). 
Para Alberti y Emmons (1978), es el comportamiento que hace posible la conducta 
de la persona para actuar con sus intereses, defenderse y expresar fácilmente sus 
sentimientos hacia los demás. 
Según MacDonald (1978), las expresiones se basan por medio de las acciones, ya 
que son tomadas en cuenta por la otra persona. 
Se recolectan las diversas definiciones porque van en busca de desarrollar todos los 
comportamientos que interactúan los niños(as) dentro del aula. 
Caballo (2000) propone una definición: 
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas. (p.56). 
Como se pudo evidenciar, existen diversas definiciones en la cuales tienen 
características nombradas anteriormente referentes al contexto cultural de cada sujeto. Del 
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mismo modo, se ha podido encontrar otra definición de habilidades sociales de la mano 
Monjas y Gonzales (1999) que la definen como “las conductas necesarias para interactuar 
y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria” (p. 29). Un breve concepto con respecto a las habilidades sociales son los 
que ofrecen compartir opiniones diferentes interactuados entre ellos. 
Se pueden nombrar algunos ejemplos, entre ellos:  
- Decir los buenos días. 
- Pedir disculpa por haber llegado tarde.  
- Compartir jugando con los demás. 
- Sentir rechazo hacia un grupo de compañeros. 
- Manifestar agradecimiento. 
- Tener afecto. 
- Pedir favores a los compañeros. 
- Consolar a otra persona. 
- Solventar conflictos. 
- Hablar sin miedo en los debates. 
- Ofrecer ayuda a los compañeros. 
- Jugar con los compañeros. 
- Saber terminar una conversación.  
- Aceptar críticas de los compañeros y también saber cuándo se está haciendo mal.  
- Respetar cuando el compañero esté hablando y no hablar. 
 
Las habilidades sociales en la niñez.  
La evolución social, está ligado a la evolución de estas; siempre se debe mantener un 
contacto con el niño a través del juego, y a medida del crecimiento del mismo se fomentara 
el desarrollo verbal. 
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En los años preescolares, la interacción es una de las habilidades sociales, por lo 
que la interacción con otros se da a partir de compartir actividades lúdicas, por lo que el 
infante deja un juego solitario para formar uno grupal o colaborativo. Grifa y Moreno 
(2005) sostienen que en la edad de 4 años, es cuando se integran a un juego grupal donde 
están presentes la comunicación y participación, se logra percibir el liderazgo de uno de 
ellos y otros simplemente acatan normas para conservar la unión. Hatch (1999) analizó 
distintos estudios sobre competencia social infantil, en los cuales se concluyó que cuando 
el infante tiene cuatro años ya posee un concepto propio sobre sí mismo, por lo que se les 
facilita las relaciones sociales. 
Para Semrud (2007), las habilidades asociadas a la competencia social infantil son 
saludos, la curiosidad al momento de hacer preguntas y responder algunas que les hayan 
hecho, la participación en actividades, recibir elogios, etc. 
Lacunza y Contini (2009) sostienen que cuando el infante se integra al área escolar 
significa que debe de desarrollar la segunda socialización, por lo que debe producirse una 
educación adecuada, donde estará expuesto a comportamientos sociales que tienen sus 
propias características, por lo que el docente debe fomentar la interacción entre todos los 
presentes para un mejor desarrollo social infantil. 
La socialización con otros posibilita la adquisición de muchas habilidades sociales, 
en la etapa infantil, por lo que el niño sería capaz de dominar y proteger a sus compañeros, 
hacer favores y asumir responsabilidades, como también puede darle valor a las 
habilidades de alguien más. 
Gresham (1988) sostuvo que los niños que poseen la capacidad  de vincularse con 
sus compañeros manejan estrategias que son de beneficio para resolver problemas, 
también debe considerarse entre los niños la capacidad que tienen de autocontrol, como 
cuando guardan silencio, esperan turno para poder expresarse, entre otras. 
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Muchas de las características individuales de los niños es la capacidad de tolerar 
burlas y tener un buen sentido del humor, lo que es una buena habilidad de socialización, 
aunque también, se observa de otro perspectiva, cuando un niño es agresivo tienden a ser 
rechazados por los demás, en ese sentido se denota otro punto de vista, cuando un niño 
simplemente se defiende de burlas y no se debe dominar puede tener dos opciones, o 
rechazo o aceptación (Asher y Williams, 1997). 
Hoffman y otros (2005) señalaron que la popularidad se da cuando un niño utiliza 
habilidades sociales con sus compañeros para fomentar amistades, por lo que los otros 
toman la iniciativa de seguirlo. 
Las habilidades sociales deben de ser las primordiales para las primeras etapas de 
aprendizaje en los niveles iniciales y primaria, ya que es el inicio de procesos de 
socialización infantil, por lo que dichas experiencias condicionan la forma de relacionarse 
con otros, su familia, y todo el entorno que le rodea, con el fin de un buen desarrollo 
emocional y cognitivo apropiada. 
Para Caballo (2007) en el período de los 3 a 5 años “el aprendizaje de las 
habilidades sociales posibilita en el niño el conocimiento de pautas, reglas y prohibiciones, 
la conformación de vínculos afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente 
aceptables, entre otros aprendizajes” (p. 89). 
Cuando los niños son expuestos a la resolución de problemas tanto en la familia 
como en la institución de aprendizaje, estos desarrollan habilidades para confrontar 
conflictos de forma creativa. 
 
Cómo se adquieren y cuáles son los tipos de habilidades sociales.  
Estas se adquieren por medio del aprendizaje, el buen manejo de estas dependerá de la 
percepción personal y la evaluación de la realidad que nos rodea. Esta se refleja mediante 
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el comportamiento, que estará guiado por los pensamientos y las emociones que tenemos, 
y que influirá en la comunicación y las relaciones interpersonales con otras personas. 
Las habilidades sociales refuerzan el entorno social de los integrantes, y son 
recíprocas por naturaleza. Pero, en la niñez, su ejercicio se verá influencia por el contexto, 
el sexo del niño, la edad, el nivel socioeconómico, estructura familiar y la crianza, entre 




Pacheco, Zorrilla, Céspedes y De Ávila (2006), consideran que la tipología 
viene a ser: 
 
Tabla 1. 












Fuente: Pacheco, Zorrilla, Céspedes y De Ávila (2006). 
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2.3. Definición de términos básicos 
Conciencia de sí mismo: 
Se refiere a la muestra de confianza a sí mismo y autonomía en las acciones 
realizadas (Goleman, 2008). 
 
Comunicación: 
Capacidad para trasmitir y recibir una información (Lagemann, 2007). 
 
Curiosidad: 
Capacidad de asombro ante las exploración, manipulación y descubrimiento 
de todo lo que rodea (Lagemann, 2007) 
 
Creatividad: 
Capacidad de tener, para un problema, distintos tipos de soluciones como la 
capacidad de pensar en ideas nuevas e innovadoras que sirvan para cambiar el 
curso de cómo se hacen las cosas (Rodríguez, 2005). 
 
Elaboración: 
Capacidad de percepción, redefinición de ideas, inclusión de detalles, 
construir, y resignificar situaciones conflictivas (Lowenfeld y Lambert, 2008). 
 
Flexibilidad: 
Posibilidad de crear opciones, escuchar y aceptar ideas ajenas, cambiar 





Capacidad de producción de ideas y aporte de soluciones ante un 
determinado problema (Lowenfeld y Lambert, 2008). 
 
Habilidades sociales: 
Son un conjunto de conductas, las cuales permiten a la persona desarrollarse 
en un contexto determinado, posibilitando la expresión de sentimientos, actitudes, 
deseos, en un momento adecuado (Caballo, 2005). 
 
Habilidades sociales básicas: 
Son el conjunto de capacidades que todo ser humano adquiere a lo largo de 
su vida como acciones y conductas para desenvolverse mejor en su relación con 
otras personas (Monjas, 1999, p. 52). 
 
Habilidades sociales avanzadas: 
Son un conjunto de conductas que nos permiten desenvolvernos 
eficazmente ante situaciones sociales, pudiendo establecer relaciones adecuadas 





















Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general.  
HG. Existe una relación directa entre la creatividad y las habilidades sociales en 
niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan 
Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018. 
H0. Existe una relación directa entre la creatividad y las habilidades sociales en 
niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan 
Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 




HE2: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE3: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E“José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E“José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE4: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de fluidez y 
las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
fluidez y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 





HE5: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. ““José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. ““José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE6: Existe una relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de 
sensibilidad frente a problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años 
de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de 
sensibilidad frente a problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años 
de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
HE7: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 




HE8: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
conciencia de sí mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
conciencia de sí mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
HE9: Existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
capacidad de percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
HE0: No existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
capacidad de percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
HE10: Existe una relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de 
comunicación y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE10: No existe una relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de 
comunicación y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 





3.2. Variables  
Tabla 2 
Primera variable: Creatividad 
Variable Definición conceptual 
Creatividad 
Capacidad de tener, para un problema, distintos tipos de 
soluciones, como la capacidad de pensar en ideas nuevas 
e innovadoras que sirvan para cambiar el curso de cómo 
se hacen las cosas (Rodríguez, 2005). 
 
Tabla 3 
Segunda variable: Habilidades sociales  
Variable Definición conceptual 
Habilidades sociales 
Conjunto de conductas, cuya función es permitir al 
individuo poder desarrollarse en un contexto 
interpersonal, conjuntamente con la expresión de 
sentimientos, actitudes, deseos, de forma adecuada ante 





3.3. Operacionalización de variables  
Variable 1: Creatividad 
Tabla 4 
Operacionalización de variable 1. 
 





Variable 2: Habilidades sociales 
Tabla 5 
Operacionalización de variable 2. 
 

















4.1. Enfoque de investigación 
El presente estudio requirió el uso del enfoque cuantitativo, que en la 
postura de Hernández, Fernández y Baptista (2010) “representa un conjunto de 
procesos, es secuencial y probatorio y se analizan las mediciones con métodos 
estadísticos” (p. 4). 
 
4.2. Método de investigación 
Se utilizó, para efectos de la presente investigación, el método descriptivo 
no experimental. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación 
descriptiva no experimental “consiste en describir fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos; esto es detallar cómo son y se manifiestan” (p. 80). 
 
4.3. Tipo de investigación 
El presente estudio es de tipo aplicada que según Carrasco (2009) “…se 
distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, se investiga para 
actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 





4.4. Diseño de investigación 
El presente trabajo hizo uso del diseño correlacional. Para  Hernández et al. (2010), este 
diseño tiene el propósito de buscar la relación entre las variables estudiadas. Este diseño, 
tienen dos áreas de acción, solamente la de establecer relaciones, sin analizar causas 
aparentes, o buscar relaciones causales, variando para ello las hipótesis planteadas. 
 
                       Ox 
 
M                     r  
                        
                       Oy 
 
En el esquema: 
M = Muestra.  
Ox, Oy = Observaciones de las variables 
r = Relaciones entre variables 
En nuestro caso, pretendemos relacionar la creatividad con las habilidades sociales. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población.  
La población está constituida por los niños y niñas de la I.E. José Abelardo Quiñones 
Gonzales.  
 
4.5.2. Muestra.  
La muestra del estudio está constituida por toda la población correspondiente a 25 niños de 
4 años.  
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La tipología de la muestra utilizada fue la no probabilística específicamente las 
muestras intencionadas, en la cual el investigador, aplica su criterio de acuerdo con sus 
necesidades y ventajas para elegir la muestra, para este caso se eligió la totalidad de la 
muestra (Hernández et al., 2010). 
 
4.6. Técnicas e instrumento de recolección de información. 
4.6.1. Técnicas.  
Se aplicó la técnica de la encuesta. Se aplicó también la técnica de la observación para 
aplicarla en la primera y segunda variables. Según Carrasco (2009), “la observación se 
define como el proceso sistemático de obtención, recolección y registro de datos empíricos 
de un objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta humana con el propósito de 
procesarlo y convertirlo en información” (p. 282). 
 
4.6.2. Instrumentos.  
Como instrumento  se hizo uso de un cuestionario de actitud para la primera variable -
Creatividad y para la segunda variables se aplicó la Escala de apreciación de las 
habilidades sociales en la infancia de Paula (2000). 
 
Ficha técnica del instrumento: Creatividad 
IDENTIFICACIÓN DEL  INSTRUMENTO: Cuestionario de creatividad  
VALIDACIÓN: Lagemann, J.K. (2007). Validado para la presente investigación por 
Juicio de expertos. 
EDAD Y ÁMBITO: Edad 4 años en educación inicial. 
ADMINISTRACIÓN: Individual o colectiva.  
DURACIÓN: Sin límite de tiempo.  
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ESTRUCTURA: El cuestionario de actitudes creativas está compuesta de un total de 20 
ítems, agrupados por tipos, características o rasgos de creatividad en la infancia, según 
aporte de Lagemann, J.K. (2007), los cuales se presentan para su evaluación a partir de 
respuestas dicotómicas en orden de: 
- Si la actitud creativa se observa y  
- No, si no se observa la actitud creativa. Sometidos a juicio de expertos. 
 
Ficha técnica del instrumento: Habilidades sociales 
IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia.  
VALIDACIÓN: Isabel Paula Pérez. Adaptada a 20 ítems en el presente estudio a partir del 
aporte de Pacheco, Zorrilla, Céspedes, & De Ávila (2006) y Peñafiel, E, y Serrano, C. 
(2011) 
EDAD Y ÁMBITO: Edad 3-5 años en educación inicial. 
ADMINISTRACIÓN: Individual o colectiva.  
DURACIÓN: 20 minutos.  
ESTRUCTURA: Compuesta por 20 ítems, agrupados en dos niveles habilidades básicas y 
habilidades avanzadas.   
 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
La técnica a utilizar para el procesamiento de los datos obtenidos a partir de la aplicación 
del instrumento será la agrupación de las respuestas por cada ítem a analizar a través de la 
tabulación de puntajes y categorías para interpretar los resultados en función de los 
fundamentos teóricos revisados y el objetivo que guiará la investigación. Por lo tanto, se 
hará uso de la estadística descriptiva. El procesamiento de la data se realizará con el 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 



























Nota: Recuperado de Informes de expertos sobre validez.  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable.  






Nota: Recuperado de Informes de expertos sobre validez. 
Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 84,33 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 



























K: El número de ítems 
∑Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 
α  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
● Criterio de confiabilidad:   Valores  
No es confiable                   0  
Baja confiabilidad               0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad      0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad            0,71 a 0,89  
Muy fuerte confiabilidad    0,9 a 1 
 
● Variable Creatividad.  
Se recogió los datos a través de una prueba piloto, compuesta por 15 niños de 4 años de 
la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales de San Juan de Lurigancho, 2018.  
 
Tabla 8 
Prueba piloto - Creatividad 
 I1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 
1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
6 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
7 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
9 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
10 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
11 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
12 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
13 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
14 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 






Tabulación de la variable I - Prueba piloto -  Creatividad 
 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
6 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
7 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
8 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
9 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
10 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
11 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
12 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
13 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
14 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
15 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
 
Tabla 10 
Procesamiento de los casos a eliminación 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidos(as) 0 .0 
Total 15 100,0 
 
Tabla 11 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,902 20 
 
El coeficiente alcanzado fue de 0,902. Este dato evidencia de una Muy fuerte 
confiabilidad, por ello se procede a recomendar el uso del instrumento para el reojo de 
información con respecto a la Creatividad. 
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● Variable habilidades sociales 
Se recogió los datos a través de una prueba piloto, compuesta por 15 niños de 4 
años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Tabla 12 
Prueba piloto - Habilidades sociales (1 - 10) 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
1 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
6 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
7 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
8 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
9 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
10 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
11 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
12 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
13 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
14 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 
15 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
 
Tabla 13 
Prueba piloto - Habilidades sociales (11 – 20) 
 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
6 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 
7 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
9 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
10 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
12 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
13 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 





Procesamiento de los casos a eliminación  




Válidos 15 100,0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 15 100,0 
 
Tabla 15 
Estadísticos de fiabilidad 2 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,738 20 
 
El coeficiente alcanzado fue de 0,738. Este dato evidencia de una Fuerte 
confiabilidad, por ello se procede a recomendar el uso del instrumento para el reojo de 
información con respecto a las habilidades sociales.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 16 
Baremos de comparación 
Dimensión / Nivel / Variable          Alto Medio Bajo 
Creatividad 47-60 34-46 20-33 
Habilidades sociales 75-100 48-74 20-47 
Curiosidad 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Originalidad 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Flexibilidad 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Fluidez 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Elaboración 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Sensibilidad 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Redefinición 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Conciencia de sí mismo 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 
Capacidad de percepción 4.71-6 3.34-4.70 2-3.33 












Alto 14 56 56 56 
Medio 11 44 44 100 




 Figura 1. Creatividad 
 
● El 44% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo de nivel medio en su creatividad. 
● El 56% de los niños de 4 años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales de 

















Alto 19 76 76 76 
Bajo 1 4 4 80 
Medio 5 20 20 100 




Figura 2. Creatividad: Curiosidad 
 
● El 76% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su curiosidad como parte de la creatividad. 
● El 20% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo medio en su curiosidad como parte de la creatividad. 
● El 4% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 


















Alto 14 56 56 56 
Medio 11 44 44 100 




Figura 3. Creatividad: Originalidad 
 
● El 56% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su originalidad como parte de la creatividad. 
● El 44% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 




















Alto 7 28 28 28 
Medio 18 72 72 100 




Figura 4. Creatividad: Flexibilidad 
  
● El 28% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su flexibilidad como parte de la creatividad. 
● El 72% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 19 76 76 76 
Medio 6 24 24 100 
Total 25 100 100   
 
 
Figura 5. Creatividad: Fluidez 
 
● El 76% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su fluidez como parte de la creatividad. 
● El 24% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 14 56 56 56 
Medio 11 44 44 100 




Figura 6. Creatividad: Elaboración 
 
● El 56% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su elaboración como parte de la creatividad. 
● El 44% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 











Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Alto 14 56 56 56 
Bajo 5 20 20 76 
Medio 6 24 24 100 




Figura 7. Creatividad: Sensibilidad 
 
● El 56% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su sensibilidad frente a los problemas como parte de la 
creatividad. 
● El 24% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo medio en su sensibilidad como parte de la creatividad. 
● El 20% de los niños de 4 años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales de 
San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de desarrollo bajo en su 

















Alto 14 56 56 56 
Medio 11 44 44 100 




Figura 8. Creatividad: Redefinición 
 
● El 56% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su redefinición como parte de la creatividad. 
● El 44% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 18 72 72 72 
Medio 7 28 28 100 




Figura 9. Creatividad: Conciencia de sí mismo 
 
● El 72% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su conciencia de sí mismo como parte de la creatividad. 
● El 28% de los niños de 4 años de la I.E  “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 8 32 32 32 
Medio 17 68 68 100 




Figura 10. Creatividad: Capacidad de Percepción 
 
● El 32% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su capacidad de percepción como parte de la creatividad. 
● El 68% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 13 52 52 52 
Medio 12 48 48 100 




Figura 11. Creatividad: Comunicación 
 
● El 52% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en su comunicación como parte de la creatividad. 
● El 48% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
















Alto 21 84 84 84 
Medio 4 16 16 100 




Figura 12. Habilidades sociales 
 
● El 84% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 
desarrollo alto en sus habilidades sociales. 
● El 16% de los niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, presentan un nivel de 










5.2.2. Nivel inferencial:  
5.2.2.1.Análisis de normalidad 
Para el análisis de la normalidad, se utilizó el Kolmogorov Smirnov, de bondad de ajuste: 
 
Tabla 29 




N° 25 25 
Parámetros 
normales(a,b) 
Media 48.04 85.68 
Desviación típica 3.702 1.842 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta .348 .204 
Positiva .302 .204 
Negativa -.348 -.136 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.740 1.020 
Sig. asintót. (bilateral) .055 .249 
  Nota: Base de datos 
 
De los resultados, en la prueba de Kolmogorov Smirnov, para la variable 
creatividad, el valor de p = 0,055, para la variable habilidades sociales, el valor de p = 
0,249, dichos resultados son mayores a 0,05, por lo tanto, los datos presentan distribución 






5.2.2.2.Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II,  San Juan de Lurigancho, 2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” 
AA.HH S.S. Juan Pablo II,  San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión 1 


































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho. 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho. 
El valor de p=0,042 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión.  
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,444. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad y las habilidades sociales 
en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan 






Hipótesis específica 1 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 
2018 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión 2. 
































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,033 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,428. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
curiosidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 2 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 
2018 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión 3. 
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Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,013 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,434. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
originalidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 3 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 16. Diagrama de dispersión 4. 































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,046 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,449. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 4 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de fluidez y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de fluidez y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
● Nivel de Significancia:   
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión 5. 































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,036 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,549. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de fluidez 
y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. Siendo esta una 





Hipótesis específica 5 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa existe entre la creatividad en 
su dimensión de elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. 
“José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión 6. 
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Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,028 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,534. Se 
concluye que existe una relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de 
elaboración y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 6 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de sensibilidad frente a los problemas y las habilidades sociales en niños de 
4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San 
Juan de Lurigancho, 2018 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de sensibilidad frente a los problemas y las habilidades sociales en niños de 
4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho – 2018. 
 
● Nivel de Significancia:  
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión: 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión 7. 




































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,046 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,487. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
sensibilidad frente a los problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años de I.E. 
José Abelardo Quiñones Gonzales de San Juan de Lurigancho-2018. Siendo esta una 





Hipótesis específica 7 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión 8. 
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Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,048 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,334. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
redefinición y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 8 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión conciencia de sí mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión conciencia de sí mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión 9. 











































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,038 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,394. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión conciencia 
de sí mismo y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 9 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión capacidad de percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión capacidad de percepción y las habilidades sociales en niños de 4  años de la 
I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 22. Diagrama de dispersión 10. 













































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,043 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,401. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión capacidad 
de percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





Hipótesis específica 10 
- Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de comunicación y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. 
“José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
- Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación directa entre la creatividad en su 
dimensión de comunicación y las habilidades sociales en niños de 5 años de la I.E.I 
José Abelardo Quiñones Gonzales de San Juan de Lurigancho-2018. 
 
● Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
 
● Diagrama de dispersión 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión 11. 



































Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,044 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
● Conclusión 
La tabla anterior muestra el resultado de la  correlación de Pearson r = 0,476. Se 
concluye que existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
comunicación y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho – 2018. 





5.3. Discusión de los resultados 
Luego del análisis de los datos, la creatividad se  relación directamente con las habilidades 
sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. 
Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, donde la prueba de normalidad, es mayor a 
0,05; en consecuencia, se aceptó la hipótesis que señala que existe una correlación directa 
entre  la creatividad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018. Al 
respecto Camacho (2012), luego de aplicar un programa basado en el juego cooperativo 
que desde ya tiene componente de creatividad para resolver situaciones de juego, concluye 
que tras la aplicación del programa de juegos, se elevó el nivel de las habilidades sociales. 
En la postura de Bandura (1974), se explica esta alza en los niveles de habilidades sociales 
de los niños, ya que la estabilidad del comportamiento, se genera cuando el niño en su 
desarrollo recibe los estímulos necesarios, pudiéndose relacionar con diferentes 
actividades, estrategias y acciones que se trabajan dentro del aula donde -se expresa- el 
desarrollo propio creativo del niño puede favorecer el desarrollo de habilidades sociales.  
Estos resultados también son corroborados con los resultados de las investigaciones de 
Lázaro y Merino (2017), quienes a través de su investigación lograron confirmar que el 
programa Allin Phujllay, logró una influencia significativa y por ende, mejoró 
presumiblemente las habilidades sociales de la muestra estudiada (niños de 4 años). 
Cabe también considerar los resultados de la investigación de Alezones (2013) 
sobre la creatividad y educación infantil, en la cual se concluye que el contexto escolar con 
mínimas condiciones de calidad no son predictoras de la disminución de creación y los 
niños presentan un buen nivel de adaptación personal, escolar y social. Corroborando los 
resultados de Ruiz (2004), quien concluye en su investigación que el estilo de aprendizaje 
activo tiene relación con la presencia de altos niveles en creatividad emocional, 
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predominantemente en las dimensiones: novedad y efectividad/autenticidad. El sexo de los 
estudiantes, es para tomar en cuenta, ya que en el análisis de las dimensiones, se encuentra 
una tendencia bien marcada, y es que las niñas manifiestan niveles más altos en las 
dimensiones de creatividad que los niños, lo cual es un  punto de referencia al querer 






Primera: Existe una relación directa entre la creatividad y las habilidades sociales en 
niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. 
Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según el cuadro de Hernández 
et al. (2010),  es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Segunda: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,428, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de curiosidad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según 
el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Tercera: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,434, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de originalidad y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según 
el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Cuarta: De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 
0,449, existe una relación directa entre la creatividad en su dimensión de 
flexibilidad y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018, según el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación 
positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Quinta: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,549, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de fluidez y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según 
el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación 
Sexta: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,534, existe una 
relación directa existe entre la creatividad en su dimensión de elaboración y 
las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018, según el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva 
media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Séptima: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,487, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de sensibilidad frente a 
los problemas y las habilidades sociales en niños de 4 años de José 
Abelardo Quiñones Gonzales de San Juan de Lurigancho-2018, según el 
cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Octava: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,334, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de redefinición y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según 
el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva débil, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
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Novena: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,394, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión conciencia de sí mismo 
y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo 
Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 
2018, según el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva 
débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Decima: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,401, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión capacidad de 
percepción y las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de 
Lurigancho, 2018, según el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación 
positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Undécima: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r = 0,476, existe una 
relación directa entre la creatividad en su dimensión de comunicación y las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” AA.HH S.S. Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho, 2018, según 
el cuadro de Hernández et al. (2010) es correlación positiva media o 






Primera: Dada la importancia de desarrollar en los niños habilidades sociales que les 
permita adaptarse y aprender a vivir con los demás, las IIEE deben 
desarrollar proyectos de innovación desde diferentes aspectos y muy en 
especial a través de talleres de creatividad. 
 
Segunda: Las docentes de aula, desde la rutina diaria, deben promover el desarrollo de 
habilidades sociales en los niños a fin de crear y mantener un clima escolar 
armónico que propicie el aprendizaje integral. 
 
Tercera: Dado que el desarrollo de habilidades sociales tiene su inicio y desarrollo de 
formación en las relaciones familiares, las IIEE en el programa de Escuela 
de Padres deben prever talleres de reflexión e intercambio de experiencias 
que permita a los padres ser aliados permanentes en la educación y 
formación social de sus hijos. 
 
Cuarta: Las direcciones escolares deben promover encuentros interfamiliares e 
institucionales de carácter recreativo y creativo a través de encuentros 
deportivos y talleres de creatividad (padres e hijos) como un medio de 
consolidar los lazos familiares e institucionales en beneficio del desarrollo 




Quinta: El Minedu desde las Ugel(s) debe promover la práctica de crianza en las 
IIEE a fin de consolidar la participación de los padres como aliados en la 
educación de sus hijos. 
 
Sexta: La UNE EGV, desde sus diversas facultades y como una institución de 
formación de docentes, debe promover desde sus diferentes espacios 
sociales el desarrollo de una práctica social saludable que conlleve a la 
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Apéndice 2. Cuestionario de creatividad 
 
Lagemann, J.K. (2007) 
Instrucciones 
La observadora deberá leer con anticipación el instrumento a fin de analizar y comprender 
la intencionalidad de cada ítem. 
La observadora podrá aplicar el instrumento especialmente, durante las actividades 
pedagógicas y de rutina del aula. 
La aplicación del instrumento es personal y la observadora ira registrando de manera 
paralela a dos o tres niños ´previamente seleccionados. 
Para el registro de la información de ninguna manera la observadora brindará espacios de 
aprendizaje para su evaluación, el registro responde a las actitudes espontáneas de los 
niños. 
Para el registro la observadora aplicará la siguiente respuesta dicotómica: 
SI: si se observa la actitud 




N° Dimensiones Ítems Si No 
01 
Curiosidad  
Indaga sobre las normas de convivencia   
02 





Expresa ideas diversas en momentos de diálogo.   
04 Cambia partes de una narración o historia   
05 
Flexibilidad 
Emplea nuevas formas para resolver problemas   
06 Escucha a otros para llegar a acuerdos   
07 
Fluidez 
Produce un número elevado de respuestas lógicas para 
responder a una pregunta. 
  
08 





Describe detalladamente situaciones de convivencia   
10 






Se da cuenta de los problemas de su alrededor   
12 Es sensible frente a situaciones problemáticas del otro   
13 
Redefinición  
Encuentra nuevas formas de relacionarse con sus 
compañeros 
  
14 Atribuye nuevas funciones al grupo   
15 Conciencia de 
sí mismo 
Se sabe capaz de realizar diversas acciones   
16 Expresa con satisfacción sus logros   
17 Capacidad de 
percepción 
Utiliza con agudeza sus sentidos para percibir su 
entorno 
  
18 Expresa con claridad lo percibido.   
19 
Comunicación 
Utiliza diversos medios para comunicar sus ideas y 
sentimientos 
  







Apéndice 3. Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia. 
Isabel Paula Pérez. (2000) 
Instrucciones 
La observadora deberá leer con anticipación el instrumento a fin de analizar y comprender 
la intencionalidad de cada ítem. 
La observadora podrá aplicar el instrumento especialmente, durante las actividades 
pedagógicas y de rutina del aula. 
La aplicación del instrumento es personal y la observadora ira registrando de manera 
paralela a dos o tres niños ´previamente seleccionados. 
Para el registro de la información de ninguna manera la observadora brindará espacios de 
aprendizaje para su evaluación, el registro responde a las actitudes espontáneas de los 
niños. 
Para el registro la observadora aplicará la siguiente escala  
1.  Nunca lleva a cabo el comportamiento.  
1. Casi nunca lleva a cabo el comportamiento. 
2. Lleva a cabo el comportamiento alguna vez. 
3. Lleva a cabo el comportamiento casi siempre. 




N° ITEMS 1 2 3 4 5 
HABILIDADES BÁSICAS      
01 Escucha con atención las indicaciones del otro       
02 Inicia una con versación con espontaneidad      
03 Conversa con sus compañeros sobre su producción       
04 Levanta la mano para formular una pregunta      
05 Da las gracias después de ser atendido      
06 Se presenta ante un grupo nuevo      
07 Presenta a sus compañeros a sus padres      
08 Formula cumplidos ante los gestos gratos de los demás       
09 Responde con espontaneidad a interrogantes      
10 Es amable frente a su relación con los demás.      
HABILIDADES SOCIALES      
01 Pide ayuda a sus compañeros usando la palabra por favor.      
02 Participa activamente en la propuesta de actividades de 
expresión  
     
03 Cumple las normas y reglas establecidas       
04 Sigue instrucciones al desarrollar actividades propuestas       
05 Acepta las disculpas de su compañero      
06 Expone su punto de vista para persuadir a desarrollar 
actividades de grupo 
     
07 Comprende lo que su compañero expresa de su producción       
08 Pregunta el por qué, sobre situaciones diversas       
09 Pone empeño hacia la resolución de un problema      
10 Muestra disposición de ayuda al otro      
 
 
